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Epidemiolo{ko izvje{}e u zadnjem
tromjese~ju 2006. godine na temelju
pregleda i lije~enja bolesnika u Kli-
nici za infektivne bolesti »Dr. Fran
Mihaljevi}« u Zagrebu.
U prilo`enoj tablici prikazano je kretanje
bolesnika po dijagnozama tijekom listopada,
studenoga i prosinca 2006. godine. Svi pri-
kazani bolesnici su pregledani prvi put u na-
{oj hitnoj slu`bi, a hospitalizirani su radi te-
`ine bolesti, potrebe izolacije te socijalnih
uvjeta bolesne osobe.
Kako je vidljivo iz tablice, velik broj
oboljelih pripada grupi crijevnih oboljenja.
U toj grupi ve}i je broj ambulantno obra|e-
nih i lije~enih, {to se odnosi na skoro 50 %
bolesnika koji se primaju u na{u dnevnu bol-
nicu, a jo{ se u izvje{}ima ne prikazuju po-
sebno.
Po~etkom listopada u Kliniku je primlje-
na bolesnica kao febrilno stanje nakon
povratka iz Indije i Nepala, gdje je bila na
turisti~kom putovanju. Prije putovanja je ci-
jepljena protiv tifusa, usprkos svim kautela-
ma kojih se pridr`avala, po povratku je
oboljela od trbu{nog tifusa. Druga bolesnica
primljena je par dana ranije tako|er kao ne-
jasno febrilno stanje, ali se hemokulturom
dokazao tifus. Ova bolesnica je boravila u
ju`noj Americi (Bolivija, Peru i Argentina).
Kontakti bolesnica bili su pod epidemio-
lo{kim nadzorom i nismo imali sekundarnih
oboljenja.
U istom mjesecu imali smo jednu epi-
demiju sa 106 oboljele djece, te 6 odraslih
osoba. Radilo se o jednom dje~jem kolek-
tivu s vi{e objekata na raznim lokacijama.
Djeca su oboljela od bla`eg crijevnog infek-
ta, a nekoliko ih je imalo po koju mek{u
stolicu, a ostali su samo povra}ali. Nekoliko
djece je pregledano u na{oj klinici i dvoje je
hospitalizirano. Epidemiolo{ki izvid koji je
























































































































































































































































































































































nja, izvr{en je u vrti}u. Na`alost, hrana nije na|ena, a brisevi povr{ina i
sveg pribora za kuhanje nisu donijeli `eljene rezultate. Posumnjalo se na
stafilokokno trovanje {to nije dokazano, a po klini~koj slici i nalazima
192
moglo se raditi o noro infekciji. U djeteta koje je primljeno
na na{ odjel potvr|en je noro virus. Me|utim radi se samo
o jednom uzorku {to je malo za dokazivanje epidemije.
Imali smo i nekoliko sekundarnih oboljenja u familiji.
Broj oboljelih od respiratornih infekcija raste svakim
danom. Velik broj djece oboljeva od adenovirusnih infek-
cija te bronchioloitisa, izazvanih respiratornim sincicijel-
nim virusom. Potvrdu dobijamo od Odjela za virusolo{ka
ispitivanja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Velik broj oboljelih od streptokokne bolesti vidljiv je
pove}anjem broja oboljelih od streptokokne angine, skar-
latine te erizipela. Usprkos velikom broju oboljelih, ne
mo`e se govoriti o epidemiji jer nema nikakvih grupiranja
bolesnika.
U prosincu raste broj oboljelih od vodenih kozica.
Najvjerojatnije se na nivou grada radilo o manjoj epidemi-
ji. U Kliniku ve}ina bolesnika dolazi tijekom vikenda, a u
tjednu dolaze oni kod kojih se razvijaju komplikacije
oboljenja, ili se radi o dvostrukom oboljenju, npr. varicel-
la i scarlatina.
Krajem prosinca i krajem godine zabilje`eno je neko-
liko oboljelih koji su imali simptome gripe. Obra|eni su i
njihovi uzorci brisa nosa i poslani na virusologiju. Nalazi
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Obavje{tavamo na{e suradnike i ~itatelje da }e Uredni{tvo Infektolo{kog glasnika po~etkom
2007. godine dobiti u Klinici za infektivne bolesti radnu prostoriju za potrebe ~asopisa. Prostorija se
nalazi u upravnoj zgradi Klinike na 1. katu, gdje }e biti pohranjeni ranije iza{li brojevi
Infektolo{kog glasnika (onih kojih jo{ ima) i sva pismena dokumentacija vezana za ~asopis.
Adresa je dopisivanja sa suradnicima i ~itateljima od 1. sije~nja 2007. sljede}a:
INFEKTOLO[KI GLASNIK,
Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}«
Mirogojska cesta 8
10 000 Zagreb
